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Abstract: Earlier studies have demonstrated mood improvements during and after hot-spring bathing. However, 
no report has described a study of co-experience effects of hot-spring bathing. We conducted an experiment 
with 15 female college students to elucidate mood improvement effects of hot-spring bathing with or without 
friends. Participants completed the short-form Profile of Moods States (POMS-2) before and after hot-spring 
bathing to report mood changes. Results showed mood improvement after hot-spring bathing with or without 
friends. A co-experience effect was observed only for the Friendliness subscale of the POMS-2. The observed 
effect might be interpreted as "Hadaka no tsukiai (naked relationship or communication)" in Japanese culture, 



















































































ロフィール検査第 2 版（Profile of Mood States 2nd Edition;
POMS2）の短縮版を使用した（以下 POMS2 短縮版）10）．

















































は 30 分以内に評価を行うように求めた． 
3． 結果 
3.1 気分に関する分析結果 
POMS2 短縮版の結果を Table 1 に示す．実験参加者が一
人で温泉入浴した条件（一人での入浴条件）と実験者と共
に温泉入浴した条件（友人との入浴条件）における温泉入
浴前後の POMS2 短縮版の尺度得点（AH 得点，CB 得点，






ズ要因の主効果は CB 得点（F (1, 14) = 8.66, p < .05），DD
得点（F (1, 14) = 6.20, p < .05），FI 得点（F (1, 14) = 14.11, p 
< .01），TA 得点（F (1, 14) = 15.62, p < .01），VA 得点（F (1, 
14) = 10.19, p < .01），TMD 得点（F (1, 14) = 15.95, p < .01）
で示された．条件要因とフェーズ要因の交互作用が F 得点
で認められた（F (1, 14) = 6.83, p < .05）．単純主効果の検
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定の結果，（1）友人との入浴条件の F 得点は入浴前と比べ
て入浴後に上昇したこと（p < .01），（2）入浴後の F 得点
は友人との入浴条件のほうが一人での入浴条件よりも高
かったこと（p < .05）が示された． 





一人での入浴 1.80（2.93） 0.93（2.05） 
友人との入浴 1.47（2.90） 0.33（1.25） 
CB（0~20） 
一人での入浴 3.94（3.47） 2.20（2.26） 
友人との入浴 4.00（3.81） 1.33（1.74） 
DD（0~20） 
一人での入浴 3.67（4.92） 2.67（3.73） 
友人との入浴 3.27（4.43） 1.27（1.81） 
FI（0~20） 
一人での入浴 5.27（3.84） 1.67（2.06） 
友人との入浴 5.27（4.54） 2.07（2.39） 
TA（0~20） 
一人での入浴 5.33（4.32） 2.27（2.59） 
友人との入浴 4.07（3.00） 1.87（2.22） 
VA（0~20） 
一人での入浴 6.80（3.56） 9.53（4.92） 
友人との入浴 7.00（4.46） 10.27（4.67） 
F（0~20） 
一人での入浴 10.73（3.13） 10.67（3.03） 
友人との入浴 11.13（3.34） 13.00（2.85） 
TMD
（-20~100） 
一人での入浴 13.20（18.97） -0.20（11.85） 
友人との入浴 11.07（18.94） -5.00（8.47）
3.2 温泉（泉質）の印象に関する分析結果 
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